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◆ 著 書 
1) 竹内登美子．認知症の語り．健康と病の語りディッペックス・ジャパン編．東京：日本看護協会出版会；2016 Jul．
「認知症本人と家族支援のための Web サイト」プロジェクト；p. 556-74． 
 
◆ 原 著 
1) Takeuchi T, Muraoka K, Yamada M, Nishio Y, Hozumi I. Living with idiopathic basal ganglia calcification 3: a qualitative 
study describing the lives and illness of people diagnosed with a rare neurological disease. Springer Plus. 2016 Oct; 5: 1-8. 
 
◆ 学会報告 
1) Morita N, Iba N, Beppu H, Hirono Y, Akimoto R, Nakamura C, Goto K, Wada E, Setoyama Y, Aoki A, Takeuchi T, Sawada A, 
Sakuma Sato R, Semba M. Development of Educational Program Using Patients’ Narratives in DIPEx-Japan as a Trigger Film. 
International Conference on Narrative of Health and Illness; 2016 Nov 11-12; Spain. 
2) 射場典子，森田夏実，佐藤幹代，瀬戸山陽子，仙波美幸，和田恵美子，竹内登美子，高橋奈津子．患者の語り（ナラ
ティブ）から何を学ぶか－健康と病いの語り（DIPEx－Japan）の教育的活用の実際．日本看護学教育学会第 26 回学
術集会；2016 Aug 23；東京． 
3) Niikura M, Miyahara Y, Shimoda Y, Kitayama Y, Teranishi K, Naruse Y. Length of time that the care level of long-term care 
insurance users is maintained until worsening. 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 
(APACPH); 2016 Sep 16-19; Tokyo.  
4) Miyahara Y*, Niikura M, Shimoda Y, Kitayama Y, Teranishi K, Naruse Y. Length of time that elderly persons requiring care 
using the long-term care insurance system continue living at home. 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health 
Conference (APACPH); 2016 Sep16-19; Tokyo.  
5) 新鞍真理子，宮原優太，北山由紀子，下田裕子，寺西敬子，成瀬優知．介護サービス利用の有効性（1）要介護度維
持期間との関連．第 75 回日本公衆衛生学会総会；2016 Oct 26-28；大阪． 
6) 宮原優太*，新鞍真理子，北山由紀子，下田裕子，寺西敬子，成瀬優知．介護サービス利用の有効性（2）在宅生活継
続期間との関連．第 75 回日本公衆衛生学会総会；2016 Oct 26-28；大阪． 
7) 北山由起子，宮原優太，新鞍真理子，寺西敬子，成瀬優知．認知症発生率の推移－富山県 Y 地区介護保険情報より
－．第 75 回日本公衆衛生学会総会；2016 Oct 26-28；大阪． 
8) 高野一江*，青木頼子，竹内登美子，新鞍真理子，牧野真弓．特別養護老人ホームに勤務する看護師が考える看取り
における役割．第 29 回日本看護福祉学会学術大会；2016 Jun 25-26；奈良． 
9) 米山真理*，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．レビー小体型認知症者を在宅で介護する家族の体験．
日本老年看護学会第 21 回学術集会；2016 Jul 23-24；埼玉． 
10) 牧野真弓，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，加藤真由美．認知機能低下高齢者の生活行動による自己抜去と転倒
を予防する熟練看護師の思考過程．日本老年看護学会第 21 回学術集会；2016 Jul 23；埼玉． 
 
◆ その他 






族による 200 のエピソード－トークイベント．紀伊国屋書店；2016 Jun 25；東京． 
4) 竹内登美子．物忘れだけではない認知症．庄川生涯学習センター；2016 Oct 12；富山．（教育講演） 
5) 竹内登美子．家庭での介護－介護うつ、虐待に陥らないために．富山大学市民公開講座；2016 Oct 29；富山． 
6) 竹内登美子．認知症の人との接し方－優しいケア．認プロ市民公開講座；2016 Dec 12；富山.（特別講演） 
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